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elaboraci￳n de nuevos materiales de
soporte a la docencia en Fisiolog￭a Animal
Resumen
En este art￭culo se exponen los materiales elaborados para mejorar el proceso de ense￱anza-aprendizaje en la asignatura Fisiolog￭a
Animal. Estos materiales apoyan las actividades propuestas en la gu￭a docente de la asignatura. Aunque en el mercado hay disponibles
una gran variedad de materiales did￡cticos, la mayor￭a de las veces estos presentan una visi￳n muy polarizada de la materia (Fisiolog￭a
Humana) sin dar el enfoque comparado que necesitamos en nuestra asignatura. Entre los materiales elaborados en este proyecto (apuntes,
colecciones de im￡genes, presentaciones, animaciones,…) destacan los v￭deos demostrativos de las sesiones pr￡cticas.
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Resum
En aquest article s’exposen els materials elaborats per a millorar el proc￩s d'ensesanyament-aprenentatge de l'assignatura Fisiologia Ani-
mal. Aquests materials donen suport a les activitats proposades en la guia docent de l'assignatura. Encara que en el mercat hi ha dispo-
nibles una gran varietat de materials did￠ctics, la majoria de les vegades presenten una visi￳ molt polaritzada de la mat￨ria (Fisiologia
Humana) sense donar l'enfocament comparat que necessitem en la nostra assignatura. Entre els materials elaborats en aquest projecte
(apunts, colﾷleccions d'imatges, presentacions, animacions,…) destaquen els v￭deos demostratius de les sessions pr￠ctiques.
Paraules clau: Fisiologia Animal, TIC, materials multim￨dia
Abstract
The present work shows the materials developed to improve the teaching-learning process for the subject Animal Physiology. These ma-
terials supported the activities proposed in the teaching guide. Although many materials for this subject are already available in the market
most of them have a very polarized view of the subject (Human Physiology) without giving the comparative approach we need in our
area. Among the new materials developed in this project (memos, image collections, presentations, animations,...) the videos showing
the practical sessions are of special interest .
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ramo@uv.es1. Introducci￳n
La Universitat de Val￨ncia ha apostado de forma deci-
dida por la introducci￳n de las TIC como instrumento fun-
damental en la necesaria renovaci￳n de las metodolog￭as
docentes dentro del marco de la incorporaci￳n al Espacio
Europeo de Educaci￳n Superior y al cr￩dito ECTS. 
Desde el curso acad￩mico 2004/2005, y dentro del Pro-
yecto de Innovaci￳n Educativa (PIE) de Biolog￭a se est￡ lle-
vando a cabo la adaptaci￳n de la materia troncal Fisiolog￭a
Animal al sistema de cr￩ditos ECTS. Desde entonces, se ha
adaptado la Gu￭a Docente de la materia al nuevo marco aca-
d￩mico y se ha incorporado la plataforma educativa Aula
Virtual de la Universitat de Val￨ncia al d￭a a d￭a acad￩mico.
Actualmente, tanto profesores como alumnos utilizan de
forma cotidiana la plataforma como herramienta de comu-
nicaci￳n e intercambio de materiales. Es el medio a trav￩s
del cual se proponen y elaboran las actividades docentes,
tanto individuales como de grupo. 
Durante mucho tiempo, el equipo docente de Fisiolog￭a
Animal estuvo utilizando materiales docentes basados en
conocidos libros de texto (Silverthorn 2004; Hill et al. 2006;
Moyes y Schulte 2006; Stabler et al. 2007) y en las p￡ginas
web que estos llevaban asociadas. Tambi￩n se recurri￳ a una
ingente cantidad de materiales de libre distribuci￳n que se
encuentran en Internet (Chute 2008). Podemos encontrar
un gran n￺mero de materiales en esta ￡rea pero, por una
parte mayoritariamente est￡n en ingl￩s, y por otra, casi
todos ellos presentan una visi￳n muy polarizada de la fisio-
log￭a humana.
Llegados a este punto, nos planteamos elaborar mate-
riales docentes propios que dieran soporte a las diversas ac-
tividades propuestas en la Gu￭a Docente de la asignatura. Se
trataba de elaborar materiales que facilitaran, en lo posible,
la labor del profesor y que, a la vez, permitieran una mejora
en la adquisici￳n de habilidades y competencias por parte
de los alumnos. Los materiales multimedia posibilitaban la
realizaci￳n de estos objetivos y son, adem￡s, muy ￺tiles en
el proceso de ense￱anza-aprendizaje. M￡s a￺n, entre sus
ventajas est￡ la de que se pueden distribuir f￡cilmente a tra-
v￩s de la plataforma virtual o directamente en soportes mag-
n￩ticos. En suma, el objetivo de este proyecto fue desarrollar
nuevos materiales de apoyo a la docencia, tanto para la parte
te￳rica de la asignatura como para la parte de pr￡cticas de
laboratorio, fundamentales en una materia como Fisiolog￭a
Animal. El tipo de material elaborado incluye animaciones,
presentaciones, v￭deos demostrativos, colecciones de im￡-
genes, apuntes, etc.
2. Metodolog￭a
Estructura organizativa. Con el fin de optimizar al m￡-
ximo los recursos existentes, los miembros integrantes del
proyecto nos dividimos en dos grupos, cada uno de ellos con
una serie de objetivos muy concretos que denominamos
grupo MM (material multimedia) y grupo BSLS (BIOPAC
Student Lab System). El primero de ellos estaba formado
por los profesores/as Mª Dolores Garcer￡ Zamorano, Inma-
culada Var￳ Vaello, Encarna Sancho Aguilar y Jos￩ J. del
Ramo Romero, pertenecientes al Departament de Biologia
Funcional i Antropologia F￭sica de la Facultat de Ci￨ncies
Biol￳giques de la Universitat de Val￨ncia. Su objetivo era
elaborar y desarrollar materiales de diverso tipo, tanto para
la parte te￳rica de la asignatura (colecci￳n de apuntes com-
plementarios a los libros, colecci￳n de im￡genes de distintas
fuentes y en distintos formatos, presentaciones y animacio-
nes), como para la parte pr￡ctica (v￭deos demostrativos y
guiones autoexplicativos). El grupo denominado BSLS se
encarg￳ de dise￱ar y desarrollar nuevas pr￡cticas a partir de
BIOPAC (Biopac Systems, Inc©) (Figura 1), sistema com-
puesto de hardware y software para la realizaci￳n de pr￡cti-
cas de fisiolog￭a humana. Este grupo estaba formado por la
profesora del Departament de Biologia Funcional i Antro-
pologia F￭sica, Amparo Torreblanca Tamarit; Adoraci￳n
Hern￡ndez Mart￭nez, t￩cnico de laboratorio del citado de-
partamento; la Dra. Antonia Chornet Lurbe, m￩dica del
Servicio de Neurofisiolog￭a Cl￭nica del Hospital Arnau de
Vilanova, y los profesores del Departament de F￭sica Te￲-
rica de la Facultat de F￭sica Jos￩ ￁ngel Oteo Araco y Jos￩
Ros Pallar￩s.
Procedimientos  para  la  elaboraci￳n  de  materiales.
Fruto de estas acciones, se han desarrollado apuntes y co-
lecciones de im￡genes que se han utilizado durante el curso
acad￩mico 2007/2008. Los apuntes incluyen para cada
tema el ￭ndice, los conocimientos previos que debe poseer
el alumno, y los objetivos iniciales que se desarrollan en los
distintos apartados. Se ha intentado, en la medida de lo po-
sible, dar una visi￳n comparada de los procesos fisiol￳gicos
en los diferentes grupos de animales. Este material est￡ dis-
ponible en la plataforma virtual antes de ser tratado en clase.
Las colecciones de im￡genes van asociadas al texto y se guar-
dan en formato jpg. Para la elaboraci￳n de estos materiales
se han utilizado como base los libros de Fisiolog￭a Animal
disponibles en el mercado (Hill et al. 2006; Moyes y Schulte
2007; Silverthorn 2004).
Para cada tema que se imparte en el aula se ha prepa-
rado una presentaci￳n utilizando el programa Microsoft Po-
werpoint©, cuyas im￡genes y esquemas est￡n en sincron￭a
con los apuntes y colecciones de im￡genes. En algunas oca-
siones, y utilizando como base estas presentaciones, hemos
dise￱ado y elaborado algunas animaciones que, aunque sen-
cillas, ayudan a comprender mejor algunos procesos complejos. 
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Figura 1La parte dedicada a las pr￡cticas ha sido la m￡s costosa
de dise￱ar y desarrollar. La idea era disponer de materiales
multimedia y guiones autoexplicativos para las cinco pr￡c-
ticas presenciales que actualmente se incluyen en la Gu￭a
docente. En primer lugar se desarrollaron demostraciones
cortas, de entre 8 y 15 minutos, en DVD-Video de cada pr￡c-
tica, en las que se explicaba el proceso a seguir por el estu-
diante para su realizaci￳n. Adem￡s, se ha preparado una
versi￳n de este material para incluirla en el Servidor Multi-
media de la Universitat de Val￨ncia. Por otro lado, cada una
de las sesiones de pr￡cticas va acompa￱ada de un gui￳n au-
toexplicativo que est￡ a disposici￳n de los alumnos antes del
d￭a de la sesi￳n. Todos los guiones de pr￡cticas se han es-
tructurado siguiendo el mismo modelo. En ellos se incluye:
introducci￳n (conocimientos previos necesarios para com-
prender la pr￡ctica), objetivos, material a utilizar, metodo-
log￭a a seguir, tratamiento de los datos y elaboraci￳n de los
resultados.
Tanto los apuntes como los guiones de pr￡cticas se
transforman al formato PDF (Acrobat©) antes de incluirse
en la plataforma virtual.
Por otro lado se han puesto a punto nuevas pr￡cticas a par-
tir de BIOPAC. El sistema est￡ formado por diferentes lecciones
que permiten adquirir, a partir de los propios alumnos, distintos
tipos de datos. Se han desarrollado dos lecciones (electromio-
graf￭a y electrocardiograf￭a) que se han adaptado a las caracte-
r￭sticas de nuestros alumnos y grupos de pr￡cticas. Siguiendo
las mismas pautas de las pr￡cticas descritas anteriormente, se
ha elaborado un gui￳n autoexplicativo y un v￭deo demostrativo. 
Elaboraci￳n de los v￭deos demostrativos. Todos los v￭-
deos elaborados tienen una estructura com￺n. Se inician con
el t￭tulo de la pr￡ctica, mostrando a continuaci￳n el material
a utilizar, los pasos a seguir para llevarla a cabo y, para fi-
nalizar, se muestra c￳mo deben manejarse y presentarse los
datos obtenidos.
La filmaci￳n de los v￭deos se llev￳ a cabo con una vide-
oc￡mara  Sony  DCR-HC47  mini  DV.  Posteriormente  se
transfirieron las im￡genes a un ordenador MacBook Pro
(Apple Computer©) mediante el programa IMovie (Apple
Computer©). Este programa permite la edici￳n de las fil-
maciones de una manera muy sencilla. El sonido que acom-
pa￱a  las  filmaciones  se  a￱adi￳  despu￩s  de  montar  las
im￡genes con el mismo software. Adem￡s de im￡genes de
v￭deo, las pel￭culas incluyen fotograf￭as fijas que fueron to-
madas con una c￡mara r￩flex digital NIKON D80. Una vez
acabado el montaje, se preparaba una versi￳n para Video-
DVD a trav￩s del programa IDVD (Apple Computer©), y
otra para el servidor multimedia (con Apple QuickTime
Pro). En algunos casos, como en los v￭deos demostrativos
de BIOPAC, se llevaron a cabo grabaciones de pantalla me-
diante el programa IShowU (Shinywhitebox Ltd). Tambi￩n
se  ha  empleado  el  programa  Omnigraffle  Pro  (Omni-
Group©) para introducir esquemas en las filmaciones.
3. Resultados
Fruto de todo ello, se ha creado una colecci￳n completa de
apuntes que abarcan todos los temas del programa de la asig-
natura de Fisiolog￭a Animal, y que se encuentra disponible en
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Figura 2
Figura 3 Figura 4diferentes formatos (PDF, zip) a trav￩s de la plataforma Aula
Virtual. La figura 2 muestra un ejemplo de presentaci￳n Mi-
crosoft PowerPoint© utilizado en la impartici￳n de las clases
presenciales. Tambi￩n se suben a Aula Virtual las im￡genes
(jpg, zip) y animaciones (ppt) preparadas (ver Figura 3). 
Para cada una de las cinco sesiones de pr￡cticas presen-
ciales de la asignatura se elabor￳ un Gui￳n autoexplicativo,
que tambi￩n est￡ disponible en Aula Virtual. En la Figura 4
se muestra un ejemplo de la presentaci￳n de un procedi-
miento de uno de los guiones.
Se han elaborado v￭deos para todas las pr￡cticas presen-
ciales del curso 2007/2008, que se han utilizado como inicio
de cada una de estas sesiones en formato DVD-Video (ver
ejemplos en Figura 5). Asimismo se ha elaborado otra ver-
si￳n que est￡ disponible a trav￩s del Servidor Multimedia de
la Universitat de Val￨ncia (ver Figura 6).
A partir del paquete BIOPAC se ha desarrollado una
pr￡ctica totalmente nueva adaptada a las caracter￭sticas
particulares de nuestros grupos de pr￡cticas: electromio-
graf￭a. Al igual que en los casos anteriores se ha elaborado
un  gui￳n  autoexplicativo  y  un  v￭deo  demostrativo,  si-
guiendo las pautas ya indicadas. En este caso se han mez-
clado im￡genes filmadas con la c￡mara de v￭deo y capturas
de pantalla en v￭deo, que muestran de forma detallada el
manejo del software que lleva incorporado el paquete in-
form￡tico (ver Figura 7).
Por otro lado, tambi￩n se ha adaptado la lecci￳n de elec-
trocardiograf￭a para su aplicaci￳n a los alumnos de la asig-
natura Din￡mica no lineal y caos, perteneciente a la licen-
ciatura de F￭sica. En este caso, los datos de los registros elec-
trocardiogr￡ficos han sido utilizados para su tratamiento
posterior como pr￡ctica de la asignatura.
Valoraci￳n inicial de los materiales elaborados. Los
materiales desarrollados se han utilizado en el grupo de in-
novaci￳n del tercer curso de Biolog￭a, dentro del Proyecto
de Innovaci￳n Educativa (PIE). Aprovechando la Convoca-
t￲ria d’ajudes per a l’aplicaci￳ de noves pr￠ctiques docents
dintre del Proc￩s de Bolonya la Facultat de Ci￨ncies Biol￲-
giques, se adaptaron a la nueva metodolog￭a docente, y uti-
lizado estos materiales en todos los grupos de Fisiolog￭a
Animal (250-300 alumnos). Sin embargo, no se ha realizado
ning￺n tipo de encuesta para conocer la opini￳n de todos
aquellos que lo han utilizado. No obstante, hemos observado
una buena acogida por parte del estudiante, fundamental-
mente en lo referente a los v￭deos demostrativos, lo que
hemos podido comprobar por las opiniones personales ex-
presadas por los alumnos durante las sesiones pr￡cticas. El
hecho de la disponibilidad de los materiales en la plataforma
Aula Virtual les resulta muy gratificante, dada la posibilidad
que tienen de acceder a ella en cualquier momento y desde
cualquier lugar y, especialmente, en ￩pocas de ex￡menes.
Este punto adquiere mayor inter￩s por la posibilidad de dis-
poner de los v￭deos demostrativos de las pr￡cticas a trav￩s
del servidor multimedia de la plataforma de la UV. 
Por otro lado, la valoraci￳n realizada por los diez pro-
fesores que impartimos la asignatura en todos los grupos
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Figura  5.  (a)  y  (b)  de
izquierda a derecha
Figura 6.siguiendo esta metodolog￭a es muy positiva. En el caso de
los v￭deos demostrativos, todos han expresado su satisfac-
ci￳n por poder disponer de m￡s tiempo para la ejecuci￳n
de la pr￡ctica, dado el ahorro que supone el no tener que
explicar ni la teor￭a necesaria para su comprensi￳n, ni la
metodolog￭a a seguir. Todo ello ha permitido un mejor des-
arrollo de las habilidades que se pretend￭a desarrollar en
cada sesi￳n. Por otro lado, el profesorado tambi￩n ha apun-
tado que ha habido una mayor participaci￳n de los estu-
diantes en el momento de la discusi￳n de los resultados
obtenidos, lo que podemos anotar como una mejora en la
adquisici￳n de competencias.
Los materiales aqu￭ elaborados podr￭an ser utilizados en
otras titulaciones donde se imparte la misma materia o si-
milares, con s￳lo peque￱as modificaciones (Farmacia, Ve-
terinaria, Fisioterapia, Medicina…). Los v￭deos han sido
elaborados por el equipo docente antes mencionado, y la
metodolog￭a utilizada para su preparaci￳n (elaboraci￳n del
gui￳n, filmaci￳n de las escenas, fotograf￭as, montaje y di-
se￱o, grabaci￳n de voz, m￺sica..) es transferible a cualquier
otra materia.
La experiencia realizada por los profesores de la Facul-
tad de F￭sica con los alumnos de la asignatura Din￡mica no
lineal y Caos ha sido valorada muy positivamente por parte
de todos, tanto profesores como alumnos. Es una asignatura
te￳rica en la cual se trabaja con datos generados mediante
la ejecuci￳n de diversos programas de ordenador (software),
o bien tomados directamente de redes de datos epidemiol￳-
gicos. El objetivo que se pretend￭a en este caso era la obten-
ci￳n directa de datos experimentales y su manipulaci￳n. Se
ha conseguido que los alumnos realicen el trabajo de campo
de obtener los datos por ellos mismos, manipularlos y lim-
piarlos, dej￡ndolos preparados para su posterior an￡lisis en
la asignatura.
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Figura 7